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Wst?p
Wiedza jest obecnie uwa?ana za najbardziej warto?ciowy zasób przedsi?biorstwa, 
a jej efektywne wykorzystanie w procesach innowacji decyduje o pozycji konkuren-
cyjnej na rynku.
Proces innowacji okre?la si? dynamicznie jako ci?g powtarzaj?cych si? w czasie 
czynno?ci – od powstania pomys?u na innowacj?, jej opracowanie, wdro?enie, pro-
mocj? i sprzeda? na rynku, nast?pnie dyfuzj? oraz dalszy rozwój w czasie. Jest to 
proces uczenia si?, w którym zachodz? wzajemne interakcje oraz s? kszta?towane 
relacje mi?dzy pracownikami przedsi?biorstwa oraz jego partnerami – dostawcami, 
klientami, konkurentami, z którymi przedsi?biorstwo wspó?pracuje w sieci w trakcie 
wykorzystywania, transferu, tworzenia wiedzy na potrzeby rozwoju i wdra?ania 
innowacji, a jednocze?nie rozwija swoje kompetencje innowacyjne1. Polityka inno-
wacyjna UE i naszego kraju jest ukierunkowana na rozwój sieci innowacji takich jak 
krajowe, regionalne systemy innowacji, klastry, parki naukowo -technologiczne oraz 
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inne formy sformalizowanych i niesformalizowanych wi?zi przedsi?biorstw z part-
nerami w procesach innowacji, które staj? si? ?ród?em wiedzy dla przedsi?biorstw 
innowacyjnych. 
Celem opracowania jest przedstawienie wyników bada? ankietowych przepro-
wadzonych w województwie lubelskim umo?liwiaj?cych przeprowadzenie analizy 
i oceny – czy i w jaki sposób oraz w jakim stopniu przedsi?biorstwa innowacyjne 
korzystaj? z wiedzy dost?pnej w sieciach innowacji.
1. Wp?yw sieci innowacji na rozwój przedsi?biorstw innowacyjnych
W naszym kraju jak równie? w skali mi?dzynarodowej rozwijane s? rynki in-
nowacji, na których przedsi?biorstwa wspó?pracuj? ze sob? oraz swoimi dostawcami 
i klientami (instytucjonalnymi, indywidualnymi) w obszarze sieci w trakcie realizacji 
czynno?ci procesów innowacji. Uczenie si? i transfer wiedzy w obszarze sieci staje 
si? konkurencyjn? korzy?ci? dla wszystkich jej partnerów (dostawców, klientów, 
a tak?e konkurentów) uczestnicz?cych w realizacji czynno?ci procesów innowacji2. 
W procesach innowacji wykorzystywana jest wiedza wielu przedsi?biorstw i instytucji, 
wspó?pracuj?cych i jednocze?nie konkuruj?cych ze sob? w sieci, dzi?ki kszta?towa-
nym pomi?dzy nimi relacjom opartym na przep?ywie i wspólnym kreowaniu wiedzy 
wykorzystywanej w innowacjach. 
Sie? stanowi zbiór wyselekcjonowanych zwi?zków z wybranymi partnerami, 
wpisuj?cymi si? w relacje rynkowe przedsi?biorstw jako efekt poszukiwa? komple-
mentarnych zasobów. G?ówny motyw powstawania sieci to synergia i d??enie do 
zmniejszenia niepewno?ci dzia?ania3. Sie? ma p?ynn?, rozproszon? struktur?, jest 
otwarta na wchodzenie w powi?zania sieciowe z istniej?cymi na rynku i ulegaj?cymi 
ewolucji w czasie innymi sieciami. Wówczas staje si? ona sieci? powi?za? funkcjonu-
j?cych w wi?kszych sieciach, dzia?aj?cych na wielu rynkach, tak?e przekraczaj?cych 
granice pa?stw. W sieci wspó?pracuj? oraz konkuruj? ze sob? du?e, ?rednie i ma?e 
przedsi?biorstwa, które dzi?ki niej maj? dost?p do wiedzy i rozwi?za? innowacyjnych, 
wyników bada? zaplecza B + R, najnowszych osi?gni?? nauki i techniki, doradztwa, 
a tak?e wsparcia finansowego innowacji. W ten sposób wspó?praca i konkurencja 
w obszarze sieci innowacji przenosi si? na wy?szy poziom – mi?dzyorganizacyjny 
– oraz kreuje efekty synergiczne w obszarze pozyskiwania, rozwoju i wykorzystania 
wiedzy w innowacjach.
Sieci innowacji s? organizacjami, w których dwie (lub wi?cej) niezale?ne firmy 
realizuj? wspólne cele ukierunkowane na badania i rozwój, praktyczne wykorzy-
2
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stanie posiadanych i wspólnie rozwijanych zasobów wiedzy, a nast?pnie wdro?enie 
i dyfuzj? innowacji4. 
Innowacje to produkty, które s? rezultatem przep?ywu, wymiany, tworzenia 
wiedzy dzi?ki interakcjom, relacjom przedsi?biorstw z partnerami w sieci innowacji, 
zachodz?cym w trakcie realizacji procesów innowacji. Do partnerów przedsi?biorstw 
w sieci innowacji nale?? dostawcy informacji, wiedzy (tak?e w postaci licencji, pa-
tentów) oraz klienci, konkurenci, a w?ród nich:
•  przedsi?biorstwa tej samej lub innej bran?y,
•  jednostki naukowo -badawcze (szko?y wy?sze, w tym uniwersytety, politechniki, 
instytuty badawczo -rozwojowe, laboratoria), 
•  klastry, parki naukowo  -technologiczne, 
•  instytucje wspieraj?ce finansowo innowacje (w tym za po?rednictwem venture 
capital), 
•  w?adze regionalne, lokalne, tak?e samorz?dowe, zaanga?owane w popraw? 
efektywno?ci funkcjonowania regionalnych systemów innowacji, 
•  centra transferu technologii, innowacji jak równie? firmy konsultingowe, 
?wiadcz?ce us?ugi obejmuj?ce sprzeda? i promocj? innowacji, a tak?e inni 
dostawcy wiedzy, w tym organizacje non -profit, takie jak kluby innowatorów, 
zrzeszenia przedsi?biorców, d?ugookresowe powi?zania pasjonatów okre?lonych 
rodzajów innowacji,
•  klienci instytucjonalni oraz indywidualni na rynkach innowacji, których przed-
si?biorstwa inspiruj? do aktywnego udzia?u w kreowaniu kolejnych innowacji 
i podnoszenia ich warto?ci rynkowej.
Zazwyczaj firmy, szczególnie ma?e i ?rednie, ze wzgl?du na brak odpowiednich 
zasobów wiedzy lub finansowych albo z uwagi na korzy?ci w postaci efektów sy-
nergicznych wspó?pracy z partnerami w obszarze sieci staraj? si? korzysta? z ich 
kompetencji i us?ug w dziedzinie innowacji. Przedsi?biorstwa buduj? wówczas swój 
potencja? innowacyjny na podstawie systematycznie rozwijanych w obszarze sieci 
zasobów wiedzy oraz ucz? si? wspólnie z partnerami, jak efektywnie realizowa? 
procesy innowacji, zako?czone ich wdro?eniem w gospodarce lub sprzeda?? na ryn-
kach innowacji. Procesy innowacji s? kapita?o- i czasoch?onne, zwi?zane z du?ym 
ryzykiem nieosi?gni?cia oczekiwanych efektów wykorzystania wiedzy w innowacjach, 
a nast?pnie ich komercjalizacji i dyfuzji na rynkach, rozwijanych obecnie na bazie 
wiedzy dost?pnej w skali mi?dzynarodowej. Realizacja procesów innowacji przez 
wspó?pracuj?ce ze sob? firmy partnerskie w ?rodowisku sieci – gdzie maj? one dost?p 
do komplementarnych w stosunku do posiadanych (równie? pozyskiwanych z zagranicy) 
zasobów wiedzy, a tak?e wielu ?róde? finansowania innowacji – zmniejsza to ryzyko. 
Dzia?alno?? innowacyjna przedsi?biorstw realizowana w obszarze sieci inno-
wacji przynosi im nast?puj?ce korzy?ci: elastyczny dost?p do aktualnej wiedzy, 
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najnowszych technologii, kreowanie rynków innowacji, dost?p do nowych rynków, 
budowanie d?ugookresowych wi?zi opartych na przep?ywie wiedzy z jej dostawcami, 
klientami, a tak?e ochron? uczestników sieci przed konkurencj? z zewn?trz, dost?p do 
kompetencji innowacyjnych partnerów sieci, obni?k? kosztów i czasu praktycznego 
wykorzystania wyników prac naukowo -badawczych, wzrost efektywno?ci realiza-
cji procesów innowacji, dost?p do wielu ?róde? finansowania innowacji, elastyczne 
wykorzystanie wiedzy w trakcie rozwoju, wdro?enia, dyfuzji innowacji, z korzy?ci? 
dla gospodarki oraz spo?ecze?stwa. 
2. Wymiana i rozwój wiedzy przedsi?biorstw innowacyjnych w sieci innowacji
Innowacje s? produktami wiedzy, które powstaj? w rezultacie realizacji procesów 
innowacji ??cz?cych czynno?ci zarz?dzania wiedz?, tj. pozyskiwanie, przep?yw, gro-
madzenie, wykorzystywanie, tworzenie wiedzy oraz uczenie si? jego wykonawców, 
wspó?pracuj?cych ze sob? w sieci innowacji. W tym opracowaniu przyj?to, ?e wiedza 
to niematerialne zasoby przedsi?biorstwa rozwijane przez personel przedsi?bior-
stwa wspó?pracuj?cy z partnerami w procesach innowacji, realizowanych w sieci. 
Wykorzystanie i wzrost warto?ci wiedzy przedsi?biorstw w procesach kreowania, 
wdra?ania i rozwoju innowacji umo?liwia wzrost ich kompetencji innowacyjnych, 
rozwój potencja?u innowacyjnego oraz podnoszenie konkurencyjno?ci na rynkach. 
Wiedza organizacji mo?e by? rozpatrywana w podziale na jej wewn?trzne i ze-
wn?trzne zasoby5. Przedsi?biorstwa coraz cz??ciej funkcjonuj? w obszarze sieci, 
a wyniki ich dzia?alno?ci zale?? od zewn?trznych ?róde? wiedzy. Wykorzystywanie 
zewn?trznych ?róde? wiedzy staje si? zasadniczym czynnikiem rozwoju innowacyjne-
go, uczenia si?, konkurencyjno?ci przedsi?biorstw w d?ugim okresie6. Rozwijaj?ce si? 
przedsi?biorstwa nie s? w stanie uczy? si? samodzielnie ani budowa? innowacyjnych 
kompetencji, polegaj?c tylko na swoich w?asnych zasobach wiedzy. Przedsi?biorstwa 
te korzystaj? z zewn?trznych, równie? zagranicznych, ?róde? wiedzy oraz staraj? 
si? uczy? od partnerów, klientów, tak?e konkurentów w trakcie realizacji procesów 
innowacji w obszarze sieci innowacji. 
Warto?? organizacji w gospodarce opartej na wiedzy zale?y od rozwoju oraz 
efektywnego wykorzystania uzupe?niaj?cych si? wzajemnie wewn?trznych i ze-
wn?trznych ?róde? wiedzy oraz ich efektywnego zastosowania w innowacyjnej 
ofercie firmy, spe?niaj?cej oczekiwania klientów. Rozwój i praktyczne wykorzystanie 
wiedzy w gospodarce opartej na wiedzy jest uwarunkowane zachodz?cymi w niej 
nast?puj?cymi zmianami, które uwzgl?dniaj? w odniesieniu do procesów innowacji:
5
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Budowanie relacji pomi?dzy podmiotami wspó?pracuj?cymi ze sob? w trakcie 
realizacji procesów innowacji w sieci, które sprzyjaj? efektywnemu przep?ywowi 
wiedzy (jawnej, a tak?e dzieleniu si? wiedz? cich?) oraz jej tworzeniu i wykorzystaniu 
w innowacjach, z korzy?ci? dla ca?ej sieci oraz jej wspó?pracowników. 
Realizacja procesów innowacji w obszarze sieci (w tym w klastrach, parkach 
naukowo -technologicznych), które charakteryzuje elastyczny, zmienny w czasie 
sk?ad wspó?pracowników dysponuj?cych kwalifikacjami odpowiednimi do realizacji 
aktualnych celów ukierunkowanych na rozwój i wdra?anie innowacji.
W sieci powstaj? warunki sprzyjaj?ce efektywnemu zarz?dzaniu wiedz? w pro-
cesach innowacji dzi?ki relacjom kszta?towanym pomi?dzy partnerami, wspó?pra-
cuj?cymi ze sob? w procesach innowacji.
Innowacje coraz cz??ciej powstaj? z inspiracji klientów, w tym jako rezultat bada? 
marketingowych i analiz rynku, a tak?e dzi?ki pomys?om personelu przedsi?biorstwa 
b?d? pracowników sfery nauki, bada? i rozwoju, którzy uwzgl?dniaj? w swojej pracy 
twórczej oczekiwania i preferencje klientów. 
Innowacje s? zwi?zane z rozwojem nauki (osi?gni?ciami naukowymi) i techniki 
(post?p techniczny), a tak?e poziomem i uwarunkowaniami rozwoju gospodarczego, 
odnoszonego odpowiednio do skali mikro -, makro, równie? mi?dzynarodowej. 
Zjawisko ci?g?ych zmian na rynkach zmusza przedsi?biorstwa do nieustannego 
uczenia si?. Aby odnosi? sukcesy na rynkach, firmy musz? antycypowa? zmiany na 
rynkach i mie? umiej?tno?? uczenia si? oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy 
na potrzeby swojego rozwoju7 w czasie. Przedsi?biorstwa staraj? si? w tej sytuacji 
wzmacnia? swoje innowacyjne kompetencje, rozwijaj?c umiej?tno?ci, wiedz? oraz 
relacje oparte na przep?ywie i wspólnym rozwoju wiedzy z partnerami w trakcie 
uczenia si? w procesach innowacji realizowanych w sieci. 
3.  Badanie ankietowe na temat sieci innowacji jako ?ród?a wiedzy 
dla przedsi?biorstw innowacyjnych
Badania ankietowe przeprowadzono w 2009 r. na wybranej w sposób nielosowy, 
celowy próbie 64 przedsi?biorstw innowacyjnych (które w ci?gu ostatnich trzech 
lat wdro?y?y w swojej dzia?alno?ci przynajmniej jedn? innowacj?) z województwa 
lubelskiego.
?rednia liczba innowacji wdro?onych w jednej (badanej) firmie wynios?a w ana-
lizowanym okresie ponad 10 (10,33), w tym innowacje w?asne stanowi?y wi?ksz? 
(6,17), a pochodz?ce z zewn?trz – mniejsz? ich cz??? (4,15). 
7
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W badaniach ankietowych skoncentrowano si? na analizie i ocenie korzystania 
przez badane przedsi?biorstwa z zewn?trznych ?róde? wiedzy wykorzystywanej 
w innowacjach w trakcie wspó?pracy badanych firm z partnerami w procesach inno-
wacji, realizowanych w obszarze sieci. Wyniki bada? pokazuj?, ?e 95,3% badanych 
przedsi?biorstw w analizowanym okresie wspó?pracowa?o z partnerami w obszarze 
sieci innowacji oraz korzysta?o z dost?pnych w nich ?róde? wiedzy. Przy tym w?ród 
badanych przedsi?biorstw 51,6% kooperowa?o z partnerami w kraju, a 43,8% – 
z partnerami zarówno w kraju, jak i za granic?. ?rednia liczba partnerów, z którymi 
wspó?pracowa?a jedna badana firma, wynios?a 10 (10,8). 
Wi?kszo??, tj. 62,5%, badanych przedsi?biorstw w trakcie realizacji czynno?ci 
procesów innowacji wspó?pracowa?a z firmami tej samej bran?y w kraju, natomiast 
34,4% z firmami z zagranicy. Z przedsi?biorstwami innej bran?y w kraju w obszarze 
sieci innowacji kooperowa?o 40,6% badanych firm, z zagranicy natomiast – 15,6%; 
z uczelniami w kraju wspó?pracowa?o za? 20,3% badanych firm, z jednostkami B + R 
w kraju – 17,2%, natomiast za granic? – 1,6% firm. ?adne z badanych przedsi?biorstw 
nie prowadzi?o w analizowanym okresie czasu wspó?pracy z uczelni? zagraniczn?. 
Z przedstawicielami w?adz regionalnych, lokalnych w kraju kooperowa?o 17,2% bada-
nych firm, a poza granicami 1,6%. Znacznie mniej przedsi?biorstw wspó?pracowa?o 
z instytucjami transferu technologii; takie dzia?ania w kraju prowadzi?o 4,7% badanych 
firm, a za granic? tylko – 1,6%. Natomiast z parkami naukowo -technologicznymi 
prowadzi?o kooperacj? 6,3% firm (tylko na terenie naszego kraju), podobnie 7,8% 
firm prowadzi?o wspó?prac? z klastrami (równie? tylko w kraju). 
Respondenci okre?lili, jakie mo?liwo?ci mia?y w badanych przedsi?biorstwach 
systemy zarz?dzania wiedz? na potrzeby innowacji. Na podstawie odpowiedzi re-
spondentów okaza?o si?, ?e:
•  wi?kszo??, tj. 73,4%, badanych firm samodzielnie rozwija?a wiedz? na po-
trzeby innowacji,
•  34,4% firm kodyfikowa?o, archiwizowa?o wiedz?, informacje na temat innowacji,
•  28,1% firm wspólnie z partnerami rozwija?o wiedz? na potrzeby innowacji,
•  14,1% firm mia?o sprawny system dystrybucji wiedzy, informacji na temat 
innowacji.
Wyniki bada? dowodz?, ?e wi?kszo?? badanych przedsi?biorstw wykazywa?a 
aktywno?? w zakresie gromadzenia i rozwoju wiedzy, informacji na temat innowacji, 
w tym pozyskiwanej z zewn?trz, przy czym 28,1% firm wspólnie z partnerami roz-
wija?o wiedz? na potrzeby innowacji. Udoskonalenia wymaga?y procesy dystrybucji, 
wiedzy, informacji na temat innowacji w wi?kszo?ci firm (zosta?y one ocenione jako 
sprawnie funkcjonuj?ce tylko w 14,1% firm). Respondenci z 6,3% badanych przedsi?-
biorstw nie wybrali ?adnej z podanych w ankiecie odpowiedzi dotycz?cych systemu 
zarz?dzania wiedz? na potrzeby innowacji, co oznacza, ?e ich firmy dopiero zaczn? 
budowa? u siebie takie systemy.
Poddane badaniu ankietowemu przedsi?biorstwa gromadzi?y wiedz?, informacje 
na potrzeby innowacji dotycz?ce:
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•  nowych technik, technologii – robi?a to wi?kszo?? (68,8%) badanych firm,
•  przepisów prawnych dotycz?cych innowacji – 62,5%,
•  mo?liwo?ci finansowania innowacji – 51,6%,
•  oczekiwa? klientów – 65,6%,
•  konkurentów – 58,7%,
•  nowych produktów – 32,8%,
•  innych poza klientami wspó?pracowników w obszarze innowacji – 32,8%,
•  polityki innowacyjnej pa?stwa i UE – 25,0%,
•  nowo?ci w sferze zarz?dzania – 6,3%. 
Badane przedsi?biorstwa okre?li?y zapotrzebowanie na wiedz?, informacje na 
temat innowacji:
•  w wi?kszo?ci badanych firm (65,6%) z nich potrzebna by?a wiedza na temat 
nowych technologii, wzorów u?ytkowych,
•  w 62,5% firm – na temat odbiorców innowacji i ich potrzeb,
•  ponad po?owa (51,6%) badanych przedsi?biorstw wyra?a?a zainteresowanie 
informacjami dotycz?cymi mo?liwo?ci finansowania innowacji, 
•  48,4% firm – informacjami na temat dostawców innowacji,
•  45,3%  – na temat potencjalnych wspó?pracowników i ich mo?liwo?ci w za-
kresie innowacji, 
•  15,6% firm zg?osi?o potrzeb? posiadania wiedzy, informacji na temat po?red-
ników w transferze innowacji.
Wi?kszo?? badanych firm mia?a aktualne bazy danych/wiedzy na temat klien-
tów indywidualnych (65,6% firm), instytucjonalnych (82,8%), a tak?e konkurentów 
(57,8%), natomiast mniej przedsi?biorstw (32,8%) zgromadzi?o dane dotycz?ce innych 
– poza klientami – wspó?pracowników w obszarze innowacji (w tym reprezentuj?cych 
uczelnie, rzeczoznawców, konsultantów, dostawców, kooperantów, podwykonawców, 
po?redników w dyfuzji wiedzy/rozwi?za? innowacyjnych, równie? firm ?wiadcz?cych 
us?ugi finansowe).
Powy?sze wyniki bada? ?wiadcz? o tym, ?e badane przedsi?biorstwa widzia?y 
potrzeb? pozyskiwania aktualnej wiedzy z zewn?trz, zw?aszcza na temat nowych 
technik, technologii, klientów innowacji oraz ich potrzeb, mo?liwo?ci korzystania 
z zewn?trznych ?róde? finansowania innowacji, konkurentów. Jednocze?nie oczeki-
wania firm odno?nie do wiedzy dost?pnej w trakcie wspó?pracy z innymi – poza 
klientami – partnerami sieci innowacji znacznie przewy?sza?y posiadane przez nie 
do tej pory mo?liwo?ci w tym zakresie. 
Wyniki badania ankietowego pokaza?y, ?e zdecydowana wi?kszo?? badanych 
firm (76,6%) prowadzi?a analizy rynku, badania marketingowe na potrzeby innowacji. 
Wi?kszo?? (56,25%) badanych przedsi?biorstw realizowa?a prace w zakresie 
bada? i rozwoju, przy czym najwi?cej (37,5%) z nich prowadzi?o dzia?alno?? B + R 
samodzielnie, mniej (28,1%) firm wspó?pracowa?o w tym obszarze z innymi pod-
miotami, a 10,9% z nich prowadzi?o tak? dzia?alno?? zarówno samodzielnie, jak 
i kooperuj?c z firmami specjalizuj?cymi si? w dziedzinie bada? i rozwoju. W?asne 





zaplecze B + R mia?o 37,5% badanych przedsi?biorstw. W tej grupie 26,6% z nich 
prowadzi?o w?asne laboratoria, a 3,1% – w?asne o?rodki B + R (w ich sk?ad wcho-
dzi?y równie? laboratoria), natomiast w 14,1% badanych firm funkcjonowa?y inne 
komórki organizacyjne, które zajmowa?y si? dzia?alno?ci? B + R, przy czym 4,7% 
z nich posiada?o tak?e w?asne laboratoria. 
Wi?kszo?? badanych przedsi?biorstw utrzymywa?a d?ugookresowe powi?zania 
ze swoimi klientami indywidualnymi (65,6% firm), instytucjonalnymi (92,2%) oraz 
innymi – poza klientami – wspó?pracownikami w obszarze dzia?alno?ci innowacyjnej 
(54,7%). Relacje z partnerami by?y ukierunkowane na pozyskiwanie i wykorzystanie 
wiedzy w innowacjach.
W wi?kszo?ci (60,9%) badanych firm ?ród?em innowacji byli klienci, a w 57,8% – 
pracownicy komórek organizacyjnych marketingu i sprzeda?y. Wa?nym dla badanych 
podmiotów ?ród?em innowacji sta?y si? równie? komórki produkcyjne (w 45,3% firm), 
targi i wystawy (45,3%) oraz Internet (42,2%). St?d wniosek, ?e najwa?niejszym dla 
przedsi?biorstw ?ród?em innowacji byli klienci, a w wi?kszo?ci wykorzystywane 
?ród?a innowacji znajdowa?y si? poza badanymi podmiotami. 
Pracownicy 48,4% badanych przedsi?biorstw w roku poprzedzaj?cym bada-
nie brali udzia? w konferencjach, seminariach naukowych i starali si? kszta?towa? 
z pracownikami uczelni, instytutów naukowo -badawczych relacje ukierunkowane na 
wzajemn? wymian? i rozwój wiedzy, która mo?e by? efektywnie wykorzystywana 
w innowacjach. 
Wi?kszo?? (93,8%) badanych firm korzysta z danych, wiedzy gromadzonych 
w Internecie na temat innowacji. Mniej ni? po?owa badanych podmiotów (37,9%) 
samodzielnie prowadzi?a badania marketingowe na temat rozwi?za? innowacyjnych 
w Internecie, w tym z wykorzystaniem ankiet (21,9% firm), wywiadów (18,8%); mniej 
(7,8%) badanych przedsi?biorstw stosowa?o równie? inne metody badawcze, w tym 
obserwacje dzia?a? marketingowych konkurentów na rynkach innowacji. Badane 
firmy (18,8%) korzysta?y równie? z wyników bada? marketingowych, analiz rynku 
(które znalaz?y zastosowanie w innowacjach) wykonanych dla nich na zlecenie przez 
inne firmy w Internecie.
Wi?kszo?? badanych podmiotów jako najwa?niejsze dla swojego rozwoju innowa-
cyjnego wybra?a nast?puj?ce priorytety: wej?cie na nowe rynki za granic? (65,6%), na 
nowe rynki w kraju (62,5%), wzrost nak?adów finansowych na innowacje (53,1%) oraz 
wspó?prac? z partnerami w procesach innowacji (51,6%). Osi?gni?cie tych celów jest 
uwarunkowane wspó?prac? przedsi?biorstw z partnerami w obszarze sieci innowacji.
Mo?na si? spodziewa?, ze w najbli?szych latach uwarunkowania rynkowe oraz 
realizacja za?o?e? polityki innowacyjnej pa?stwa wymusz? wi?ksze zaanga?owanie 
badanych podmiotów we wspó?prac? z partnerami w trakcie realizacji czynno?ci 
procesów innowacji w obszarze sieci.




47SIECI INNOWACJI JAKO ?RÓD?O WIEDZY DLA PRZEDSI?BIORSTW INNOWACYJNYCH 
Zako?czenie
Tylko niektóre du?e podmioty maj? odpowiedni potencja? innowacyjny i kwa-
lifikacje, aby móc w ca?o?ci realizowa? wszystkie czynno?ci procesu innowacji. 
Przedsi?biorstwa, tak?e du?e, a zw?aszcza ma?e i ?rednie, ze wzgl?du na brak od-
powiednich zasobów wiedzy lub finansowych albo z uwagi na korzy?ci w postaci 
efektów synergicznych ich wspó?pracy z partnerami w trakcie realizacji procesów 
innowacji w sieci, staraj? si? korzysta? z dost?pnej tam oraz tworzonej wspólnie 
wiedzy, stosowanej w sposób efektywny w innowacjach. Pomi?dzy partnerami sie-
ci s? kszta?towane wzajemne relacje w trakcie wymiany, rozwoju i wykorzystania 
wiedzy, stanowi?cej potencja? rozwojowy sieci innowacji. Zjawiska te prowadz? do 
zmian strukturalnych na rynkach innowacji, gdzie coraz cz??ciej konkuruj? ze sob? 
nie pojedyncze firmy, lecz ca?e sieci innowacji, dostarczaj?ce klientom oczekiwan? 
przez nich dodatkow? warto??. 
Konkurencja na rynkach wymusza na poddanych badaniom ankietowym przedsi?-
biorstwach aktywizacj? dzia?a? ukierunkowanych na pozyskiwanie wiedzy z zewn?trz 
i jej wykorzystywanie w innowacjach, dzi?ki wspó?pracy z partnerami w sieciach 
innowacji.
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Innovation networks as a source of knowledge for innovative companies
This paper focuses on knowledge exchange and development by companies and their partners 
(suppliers, consumers, competitors) which cooperate between themselves during innovation processes 
execution within network. Summary results of questionnaire research on innovation networks as a source 
of knowledge for innovative companies are described in this work.
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